




IUK 114/3 - KeJuruteraan Blektrj.k & Elektronik
Masa: [3 jan]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
Empat (4) nuka surat yang bercetak sebelum anda memulakanpeperiksaan ini.
Jawab (LIMA) (5) soalan. Semua soalan rnesti dijawab di
dalam Bahasa Malaysia.
Semua soalan mengandungi rrnilaitt yang sama.





: 4r x Lo-7 H/rn
= 8.85 x 10-12 r/rn
= 1.38 x 10-23 J/oK




1. Satu gelang keluli bergarispusat 350 nm dan luas keratan
melintang 24A mm2 m"rpunyai ceLahan udara 12 mm panjang.
Luas keratan melintang celahan udara ini diperbesarkan
supaya nenjadi 12oo mm2. Ge1ang ini dililit dengan 3o0
belitan dawai yang menbawa arus.
Tentukan nilai arus yang diperlukan untuk rnengrhasilkan
ketumpatan fluks O.25 T dalam celahan udara. Anggap
nilai pr bagi keluli sebagai 7OO, dan tiada kebocoran
fluks berlaku.
2. Satu gegelung mempunyai rintangan 8fi pada frekuensi 750
kHz, dan satu kapasitor 35O pF diperlukan untuk rnengha-
silkan litar resonanE selari pada frekuensi ini. Kira
faktor O bagi gegelung tersebut dan impedans dynamic
(rintangan dynanic) litar ini.
Apakah faktor A dan lebarjalur litar tersebut sekiranya
satu rintangan 50 ka disambung selari dengan kapasitor
tadi?
3. Tuliskan nota-nota ringkas tentang ciri-ciri fizikal dan
kegunaan peranti-peranti berikut:
(i) Junct,ion Fielcl Effect Transistor (JFET)
(ii) Triac
(iii) Thyristor




4. Bincangkan dengan ringkas kepentingan faktor kuasa
(f.k. ) dalam sistem penjanaan, pengagihan dan penghanta-
ran kuasa elektrik.
Sebuah transformer IOOkVA nembekalkan beban 48 kW pada
faktor kuasa (f.k.) O.6 menyusul. Apakah beban tambahan
pada f.k. satu yang masih boteh dibekalkan oleh trans-
former ini untuk mencapai muatan IOOkVA? Apakah f.k.nya
sekarang?
5. Satu kabel 4 dawai rnembekalkan beban sambungan star yang
terdiri dari:
Fasa Merah (5-j10)n
Fasa Kuning (3-j6) n
Fasa Biru (2+j4) CI
Jika volt,an kabel adalah seinbang dan bernilai 415V,
kira:
(a) nagnitud dan fasa arus-arus talian dan arus
neutral.




5. Tiga impedans ZL, 22 dan 23 disambung selari kepada
bekalan 24OV,5OHz. Jika ZL = (8+j6)n dan Z2 =
(L2+j20)n , tentukan inpedans konpleks cabang yang
ketiga jika junlah arus yang diambil oleh litar selari
ini bernilai 35A pada faktor kuasa 0.9 menyusul.
Sekiranya bekalan a.u. tadi digantikan dengan bekalan
arus terus 24ov, apakah nilai arus dalan tiap-tiap
cabang dan junlah arusnya sekarang?
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